6.2.1 משפחות המקבלות קצבת ילדים, לפי מספר הילדים במשפחה by מחקר - ביטוח לאומי
1ללוכ ךס 1 2 3 רתויו  4 4 5 6 רתויו 7
39,945 -- 39,945 15,764 11,897 7,553 4,731
210,938 33,200 57,626 20,632 15,192 10,963 10,839
321,058 50,200 91,074 30,561 20,568 15,251 24,694
402,877 86,731 111,146 44,387 24,436 16,497 25,826
579,247 156,793 182,805 120,094 119,555 54,370 26,078 16,000 23,107
531,283 64,758 202,935 144,026 119,564 59,675 26,170 14,896 18,823
460,016 49,052 129,839 155,070 126,055 66,482 27,948 14,743 16,882
814,652 268,323 251,039 158,201 137,089 72,172 30,819 16,230 17,868
912,481 320,956 276,949 165,702 148,874 76,293 34,507 17,882 20,192
939,139 324,943 285,615 171,315 157,265 78,993 37,435 19,169 21,669
945,632 323,235 288,494 174,400 159,504 79,906 37,929 19,707 21,961
956,294 322,671 292,772 178,588 162,263 81,311 38,495 20,095 22,363
980,632 321,777 303,034 188,468 167,353 84,429 39,807 20,332 22,785
994,753 322,927 307,467 194,395 169,965 86,161 40,312 20,599 22,894
1,011,998 326,669 311,862 200,583 172,884 88,236 40,670 20,957 23,020
1,030,062 329,790 316,483 207,260 176,529 90,675 41,375 21,186 23,293
1,048,689 331,545 322,331 214,196 180,617 93,181 42,190 21,548 23,697
1,060,317 333,481 325,999 217,894 182,943 94,661 42,483 21,836 23,963
1,061,100 333,523 326,345 218,131 183,101 94,734 42,498 21,872 23,997
1,063,077 333,323 327,166 218,766 183,822 95,123 42,667 21,888 24,144
1,063,219 333,296 327,196 218,917 183,810 95,108 42,644 21,916 24,142
1,065,560 333,553 327,721 220,022 184,264 95,360 42,686 21,968 24,250
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